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Lukácsy Sándor legújabb népszínműve.
B E B R E C Z E S I
Idénybérlet 157. szám 
M ntlu .
B é tf in  1894.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.
V III. Kis bérle t 17. szánt
Páratlan.
Ápril hő 23-án,
Harmadszor s
Az asszony verve jó*
Eredeti népszínmű 3 felv. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Lányi Géza (Rendező: Bács Károly.)
S Z E M É L Y E K :
Kalász István, gazdag parasztgazda 
Boris, a felesége — —
Verőn,)
Vícza, ) a leányai
Kalász János, István öescse —
Zsófi, a leánya — —
Hinár András, Verőn vőlegénye
Bogid-8Dani^' ) jómóda paraszt gazdák 
Csákány Pista, szolga-legény —
Bács Károly, 
Bácsné M. Júlia. 
Cser ni Berta,
Pálffi Irina.
Sándor Emil; 
Margó Zelma. 
Rózsahegyi K. 
Püspöki Imre. 
Krémer Jenő 
 — Földvári József.
Falusi nép. Történik egy tiszavidéki
Pilátus Mátyás, falusi jegyző —
Sára, a felesége — —
Göncsi Pál, mindenes Kalász Istvánnál
Jachósi, ) ^Iga-legények “
Csutka Samu, révész gazda 
Keszi Kati, korcsmárosné 
Kánya, vén ezimbalmos czigány 
Szilaj Ferke, fiatal gazda —
faluban, a jelen korban, két nap alatt.
Nyilasi Mátyás. 
Borcsainé Erzsi. 
Hevesi Gábor. 
Zajongi Elemér. 
Nagy József. 
Takács József. 
Kiss Irén.
Vank István. 
Péehy Kálmán.
H elyárok : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. U. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
H T  Esti pésiEtáxnyitás 6 órakor. "Hff
J H L - ^ a g d 9 ^29:SLO t-am _____
Holnap Kedden 1894. Ápril hó 24-én páros bérletben :
A jó falusiak.
Színmű 5 felvonásban. Irta: Sardou Viktor.
Legközelebb színre kerül itt először: FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operette.
'  Pénteken 1894. év Ápril hó 27-én, utolsó gyerm ek és nép előadásu l, bérletszünetben, itt először:
A li H»*»l»» a  negyven b-sbíbMó.
Látványos színmű.
Előkészületen: OTTHON. Színmű.
IW4, ItjroB-.  . in a  k tajnjw M ttiU ii. — 462 (BgJS. 4373,)
Kiváló tisztelettel
T T J i L » H B » y  igazgató.
Folyó szám: 189
- _
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
